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DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CARTERA  
EN LA EMPRESA ISOTEC SAS 
 
El presente informe documenta los avances y 
resultados obtenidos en el cumplimiento del 
objetivo general que consiste en el diseño de 
un procedimiento para la recuperación de 
cartera vencida en la empresa ISOTEC SAS, 
para el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones financieras, para ello se realizo un 
proceso de investigación a través, de la 
metodología cualitativa, proceso que ayudo en 
el desarrollo del planteamiento de los 
objetivos, el planteamiento del problema, 
justificación y recolección documental. 
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Diseñar procedimiento de cartera que permita tener un proceso eficiente en el 
recaudo de cartera en la empresa ISOTEC SAS para el cumplimiento oportuno de 
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¿Cómo implementar un proceso eficiente en el recaudo de cartera que permita a la empresa ISOTEC SAS el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras? 
Investigación Cualitativa 
•Elaborar procedimiento de la gestión de cartera de la empresa 
ISOTEC SAS 
•Establecer una política de cartera para el tratamiento contable de los 
deudores de la empresa ISOTEC SAS. 
•Garantizar un recaudo eficaz de cartera, con el fin de que ISOTEC SAS 
obtenga un flujo de caja oportuno que proporcione a la empresa 
















ahorro en costos 
adicionales, 





•El estudiante cuenta 
con la oportunidad de 
poner en práctica la 
teoría recibida en las 
tutorías, además de 
poder trabajar en 
equipo y aprovechar 
los conocimiento de 
quienes integran el 
departamento donde 
se desarrolla la 
práctica 
Profesional 
•La practica amplia y 
mejora el perfil 
profesional, ya que se 
cuenta con la 
capacidad de adquirir 
nuevos conocimientos 
acordes a las técnicas 
contables  y dar 
aportes a la empresa 






integral del sistema 
contable de la 
empresa, teniendo en 
cuenta tanto la parte 
técnica como el 
marco regulatorio y  
legal. Contribuyendo 
en la mejora de la 
gestión de cartera de 
la empresa. 
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